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FALLECIMIENTO DEL PROFESOR RAFAEL MUÑOZ JIMÉNEZ
El pasado 7 de septiembre de 1999 el profesor Rafael Muñoz Jiménez, Catedrático
de Estudios Arabes e Islámicos de la Universidad de La Laguna, falleció en su
domicilio de Montaña Cardones (Gran Canaria) donde residía desde hacía casi un
ano. Su jubilación se había producido a finales de febrero de 1998 tras una carrera
docente e investigadora de treinta años en la Universidad de La Laguna.
Rafael Muñoz nació en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) el 20 de julio
de 1932. Comenzó su formación universitaria en 1952, cursando la carrera de
Filosofía en el Estudio General de Filosofía de la Orden de Predicadores, en Las
Caldas de Besaya, estudios que culminaría en 1955. Unos años después obtuvo la
Licentia in sacra Theologia por la Facultas Theologica Sancti Stephanis
Salmanticensis Sacrí Ordini Praedicatorum en Salamanca, tras la defensa el 15
de junio de 1960 de una tesis titulada De Praesentia Caritatis Redemptivae in
missae sacrificio. En 1966 se licenció en Filosofía y Letras (Sección de Filología
Semítica) en la Universidad de Madrid, hoy Complutense. Como becario de la
Fundación Juan March marchó a El Cairo y Beirut para completar sus estudios de
lengua y cultura árabes. Allí permaneció durante 1966 y 1967. Tras esta estancia
presentó una tesis doctoral, concretamente el 21 de diciembre de 1971, para optar
al título de doctor en Filología Semítica por la Universidad de Madrid. Su tesis
llevaba por título Muhammad cAbduh: su obra y su doctrina teológica y fue
dirigida por el profesor Pedro Martínez Montávez. En su tesis el profesor Muñoz
estudió la obra de Muhammad cAbduh (1849-1905), uno de los grandes
pensadores de la prenahda estudio que supone una valiosa contribución para
entender esta decisiva etapa del movimiento intelectual neoárabe. Su actividad
docente, tras una breve etapa como profesor de Literatura Española en el Colegio
de Santo Domingo de La Coruña entre los años 1960 y 1963, se desarrolló en la
Universidad de La Laguna. En dicha universidad comenzó impartiendo la
asignatura Fundamentos de Filosofla durante los cursos 1968/1969 y 1969/1970.
En esos años ya era Encargado de Curso de las asignaturas Lengua y Literatura
Árabes ¡ y Lengua y Literatura Árabes II, siendo el profesor Muñoz el primer
licenciado en Filología Semítica que impartía árabe en la Universidad de La
Laguna. El árabe existía hacía años en nuestro centro docente pero hasta el curso
1968/1969 había estado a cargo de personas con conocimientos de dicha lengua
pero sin titulación universitaria adecuada. En virtud de pruebas de idoneidad, el
20 de diciembre de 1984 fue nombrado Profesor Titular de Universidad adscrito
al Área de Estudios Arabes e Islámicos de la Facultad de Filología. Fue nombrado
Catedrático de Universidad adscrito al área mencionada el 13 de enero de 1992.
Fue director del Departamento de Árabe de la Universidad de la Laguna hasta
que éste pasó a formar parte del actual Departamento de Filología Clásica y
Arabe, del que también fue director del 14 de mayo de 1990 al 31 de mayo de
1992. En la Universidad de La Laguna dirigió las tesis doctorales de Maravillas
Aguiar Aguilar (defendida en 1995) y de Dolores Serrano-Niza (defendida en
1996). Así mismo, fue miembro de distintas asociaciones vinculadas a los Estudios
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Arabes e Islámicos como la Union Européenne des Arabisants et Islamisants, la
Asociación Española de Orientalistas y la Sociedad Española de Estudios Arabes.
Fue el presidente de la Asociación Canaria de Estudios Arabes e Islámicos desde
su fundación y uno de los promotores del Centro de Estudios Medievales y
Renacentistas de la Universidad de La Laguna, centro al que perteneció hasta su
jubilación. Además fue Maure de Conférences en la Facultad de Letras de la
Universidad Muhammad V de Rabat en 1974 y profesor invitado en la
Universidad de La Sorbona de París por el grupo de investigación de Etudes
Anthropologiques des pays situés au Sud de la Mediterranée. Asimismo, a lo largo
de su vida académica publicó diversos artículos en revistas especializadas así
como cuatro libros., abarcando estudios de filosofía y lingílistica árabe e historia.
Impartió conferencias en Marruecos, Francia y España y participó en numerosos
congresos nacionales e internacionales de la especialidad.
El día 8 de septiembre de 1999, tras una misa por el eterno descanso del
fallecido, sus restos mortales fueron incinerados en el tanatorio de Las Torres en
Las Palmas de Gran Canaria.
Curriculum Vitae’
Formación académica
* Filosofía en el Estudio General de Filosofía de la Orden de Predicadores,
Las Caldas de Besaya (años 1952-55). El título fue absorbido por el de Licentia
tu Sacra Theologia.
* Licentia in Sacra Theologia por la Facultas Theologica Sancti Stephanis
Salmanticensis Sacrí Ordini Praedicatorum, Salamanca, en 1960, con la tesis
titulada De Praesentia Caritatis Redemptivae in missae sacrificio.
* Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Filología Semítica) por la
Universidad de Madrid en 1966.
* Doctor en Filosofía y Letras (Sección de Filología Semítica), por la
Universidad de Madrid en 1971, con la tesis titulada Muhammad’Abduh: su obra
y su doctrina teológica.
Puestos docentes desempeñados
* Profesor de Literatura Española en el Colegio de Santo Domingo de La
Coruña (cursos 1960-1963).
* En la Universidad de La Laguna:
a) Profesor Encargado de Curso de Lengua y Literatura Arabes 1 y 11 y
Fundamentos de Filosofía en los cursos 1968-1970.
Este curricutu,n vitae ha sido publicado en el número 17 (1999) de la Revista de Fitatogía de
la Universidad de La Laguna, volumen que se empezó a claborar como homenaje al proresor Muñoz
en ocasión de su jubilación y que tristemente ha visto la luz como volumen ja ‘nernorian,.
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b) Profesor de Lengua y Literatura Arabes desde octubre de 1970 a junio de
1974 y desde octubre de 1975 a diciembre de 1984,
e) Profesor Titular de Universidad adscrito al Area de Estudios Arabes e
Islámicos de La Facultad de Filología desde diciembre de 1984 hasta enero de
1992.
d) Catedrático de Universidad adscrito al Área de Estudios Árabes e
Islámicos de La Facultad de Filología desde enero de 1992 hasta su jubilación en
febrero de 1998.
* Profesor invitado de la Universidad Muhammad V, Faculté des Lettres,
Rabat, 1974-1975.
* Profesor invitado de la Universidad de La Sorbona, en el Programa Etudes
Anthropologiques des pays situ~s au Sud de la Mediterranée, en 1994.
Otros méritos
* Becario de la Fundación Juan March para estudios en el extranjero (El
Cairo y Beirut) los años 1966 y 1967.
* Director del Departamento de Árabe de la Universidad de la Laguna entre
los años 1984 y 1988.
* Director del Departamento de Filología Clásica y Árabe, desde el 14 de
mayo de 1990 al 31 de mayo de 1992.
* Miembro de Union Européenne des Arabisanis et Islamisants (U.E.AI.).
* Miembro del Centro de Estudios Medievales y Renacentistas de la
Universidad de La Laguna.
* Miembro del Consejo del Centro de Estudios Africanos de la Universidad
de La Laguna.
* Presidente de la Asociación Canaria de Estudios Árabes e Islámicos.
* Miembro de la Asociación Española de Orientalistas.
* Miembro de la Sociedad Española de Estudios Arabes.
* Dirección de dos tesis doctorales.
* Conferencias en Marruecos, Francia y España, Colegios Mayores de La
Laguna e Institutos de Enseñanza Media de Canarias.
* Participación en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo en la sede de Tenerife como conferenciante.
* Participación en la Universidad de Verano de Adeje como conferenciante
en 1994.
* Participación en congresos nacionales e internacionales: 1 Coloquio de
Hispanismo Árabe, Madrid, 1974; II Jornadas de Cultura Árabe e Islámica,
Madrid, 1980; IV Coloquio Hispano-Tunecino, Palma de Mallorca, 1979. 1
Congreso Hispano-Africano de las Culturas Mediterráneas, Melilla, 1984; XII
Congreso de la UEA.I., Málaga, 1984; V Coloquio Hispano-Tunecino, Madrid,
1985; XIII Congreso de la URAl., Venecia, 1986; V Coloquio Hispano-
Tunecino, Madrid 1985; II Aula Canarias y el Noroeste de Africa, Las Palmas de
Gran Canaria, 1986; Coloquio de Hispanismo Árabe, Madrid 1988; XIV Congreso
de la UEA.I., Budapest, 1988; Primeras Jornadas de Ciencias de la Naturaleza
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en al-Andalus, Granada, 1989; II Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias
Hislóricas, Granada, 1989; XV Congreso de la LEAl., Utrecht, 1990; Homenaje
a Taha Husayn, Granada 1990; II jornadas de Ciencias de la Naturaleza Granada,
1991; XVI Congreso de la URAl., Salamanca, 1992.
Publicaciones
1972
1. Sintaxis árabe, La Laguna.
2. Método de escritura árabe. (Texto programado). La Laguna.
3. “El catnino de la razón retórica en Muhammad ~Abduh”,Almenan,, 1, pp.
3-24.
4. “Modelos estructurales en la lógica árabe moderna”. Pensami-nro, 28, Pp.
145-163.
¡973
5. “Muhammad 1’Abduh: su doctrina y obra teológica, 1”. La Ciencia Tomista,10<), Pp. 535-578.
6. “Una sei¡iilla del Islam de hoy”. Homenaje a Elías Serra Rá/óts. l.a
Laguna, 4, Pp. 147-162.
1974
7. “Muhammad ~Abduh:su doctrina y obra teológica, 11”. La Ciencia
Tomista, 101, Pp. 91-135.
1975
8. “Muhammad cAbduh: su doctrina y obra teológica, III”. Lo Ciencia
Tomista, 102, pp. 601-669.
1977
9. “La Lingtiística estructural en la traducción del español al árabe”. En Actas
del Primer Coloquio de Hispanismo Árabe (Madrid. 1972). Madrid, pp. 185-194.
1978
10. “Muhammad cAbduh: su doctrina y obra teológica, IV”. Lo Ciencia
Tomista, 103, Pp. 45-85.
11. “Un calendario egipcio del siglo XVIII: Parte 1”. Awrúq, 1, pp. 67-81.
1979
12. “Un calendario egipcio del siglo XVIII. Parte II”. Awraq. 2, pp. 101-122.
13. “Una maqñla astrológica de al-Kindi”. Boletín de la Asociación Española
de Orientalistas, 15, pp. 127-138.
1980
14. “Antonio María Manrique: vida y obras. En torno a su obra inédita
Estudio sobre el lenguaje de los primitivos canarios o guanches”. Revista de
Historia Canaria, 37, pp. 22 1-224.
1981
15. “La existencia de Dios en Avicena”. Milenario de Avicena. Madrid, PP.
89-98.
16. “Maqála li-l-Kindt’. Awrñq, 1981, 4 (sección en lengua árabe), PP. 173-
174.
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17. “Textos árabes del Libro de las Cruces de Alfonso X el Sabio”. En
Textos y Estudios sobre Astronomía Española del siglo XIII. Editados por J.
Vernet, Barcelona, pp. 175-204.
1982
18. “Los orígenes del Libro de las Cruces de Alfonso X el Sabio”. Revista
de Filología de la Universidad de La Laguna, 1, Pp. 153-174.
1983
19. “El Kitáb al-anw&’ de Ibn cÁsim al-Garbalí”. Revista de Filología de la
Universidad de La Laguna, 2, pp. 109-132.
1985
20. “El atomismo árabe”. Actas de las Segundas Jornadas de Cultura Árabe
e Islámica. Madrid, pp. 383-404.
1986
21. “El concepto de casabiyya en Ibn Jaldún”. En Actas del V Coloquio
Hispanotunecino (Madrid, 1984). Madrid, PP. 623-646.
22. “Los Kutub al-anwá”’. En Actas del XII Congreso de la U.EA.I.
(Málaga, 1984). Madrid, pp. 623-645.
23. Caligrafía Árabe. Texto programado para la escritura na.sjii La Laguna,
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna.
1987
24. “Un refranero árabe de contenido astronómico”. En Actas del ¡ Congreso
Hispano-Africano de las Culturas Mediterráneas <Melilla, 1984). Granada, Pp. 17-
32.
1988
25. “El zéjel 79 del Cancionero de Ben Quzmán”. Atti del XIII Congresso
dellUEAI (Venezia 1986) en Quaderni di Studi Arabi, 1987-1988, 5-6, pp. 571-
580.
26. “Antonio María Manrique (1837-1907), viajero por África y estudioso del
guanche”. II Aula Canarias y el Noroeste de África. Las Palmas de Gran Canaria,
pp. 275-284.
1990
27. “Fiestas de origen meteorológico en la literatura calendárica”. En
Ciencias de la Naturaleza en al-Andalus. Textos y Estudios 1. Editados por E.
García Sánchez. Granada, pp. 23-42.
28. “Problemas relacionados con la informatización de un diccionario
español-árabe”. En Actas de las Jornadas de Hispanismo Árabe. Madrid, PP. 87-
101.
1991
29. Caligrafía Árabe. Texto programado para la escritura nasjL La Laguna,
Secretariadode Publicaciones de laUniversidad de La Laguna. (Segunda edición).
30. Temas de Literatura árabe. La Laguna, Secretariado de Publicaciones de
la Universidad de La Laguna.
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1992
31. “Problemas lexicográficos en la obra de Ibn ‘Ásim al-Garban”. Actas del
Congreso Pasado, Presente yfuturo de las relaciones culturales árabo-europeas:
Saludo a [ciba Husayn (Granada, 1990) en Revista del Instituto Egipcio de
Estudios Islámicos. Madrid, 1991-1992, 25, Pp. 97-117.
32. “Una metáfora reveladora en Ibn Jaldún”. Actas del II Coloquio Hispano-
Marroquí de Ciencias Históricas: Historia, Ciencia y Sociedad. Granada, PP. 279-
288.
1994
33. “El Léxico agrícola y alimentario en el Mujassas de lbn Sida”. En
Ciencias de la Naturaleza en AI-Andalus III. Editado por E. García Sánchez.
Granada, pp. 121-142.
34. La piedra Zonata y el mundo mágico de los Guanches: Estudio
lingilístico de un vestigio religioso de los prehispánicos de Tenerife. Santa Cruz
de Tenerife, Cabildo de Tenerife.
1995
35. “Ritos festivos guanches. El Calendado”, Eres (Arqueología), 6 (1), pp.
113- 13 1.
36. “Un manuscrito hipocrático”. En Actas del Congreso de la Union
Éuropéenne dA rabisants et Islamisan¡s (Salamanca, /992). Salamanca, pp. 393-
401.
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